



Данная экспериментальная установка позволила успешно предать 
данные с 2-х термодатчиков DS18S20, подключенных по шине 1-wire. 
Каждый термодатчик имеет свой индивидуальный адрес, что позволяет 
подключать несколько датчиков, используя всего один вход контроллера. 
Датчик измеряет температуру в диапазоне от -55°C до +125°C. [2].  
Основными преимуществами данной экспериментальной установки 
являются: использование беспроводной связи, мобильность, небольшие 
размеры, низкое энергопотребление, возможность расширения 
функционала (наличие резервных входов для подключения датчиков 
влажности, освещенности и т.д.), низкая цена. 
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Многолепестковые системы с хаотической динамикой в отличии от 
типовых радиоэлектронных систем с динамическим хаосом обладают более 
высокой степенью сложности [1]. Эффективно построение генераторов 
псевдослучайных сигналов на основе многолепестковых систем с 
хаотической динамикой по схеме Jerk [2]. 
Цель работы - исследование влияния параметров многолепестковой 




Численное решение нелинейной дифференциальной системы, 
описывающей динамику схемы Jerk, проводилось методом Эйлера. 
Величина относительного шага временной дискретизации: 0.09.  
Исследовано влияние вариации параметров многолепестковой 
системы по схеме Jerk на фазовые портреты. Полученный для аттрактора с 
4-мя спиралями характерный фазовый портрет при базовом параметре 
      представлен на рис.1. 
При выбранном значении коэффициента   наблюдается хаос. В 
результате проведенного моделирования установлено, что хаотический 
режим наблюдается, когда   выбирается в диапазоне от 0.3 до 1.1.  
В работе исследованы статистические характеристики сигналов, 
формируемых на основе многолепестковой системы с хаотической 
динамикой по схеме Jerk. Полученная оценка корреляционной функции 
сигнала   при       представлена на рис.2. 
 
 
Рисунок 1 – Фазовый портрет при         
 
 
Рисунок 2 – Корреляционная функция сигнала   при       
 
Полученные оценки значений математического ожидания  , 
дисперсии   и СКО   сигналов многолепестковой системы по схеме Jerk 
при различных значениях   приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Статистические характеристики сигналов многолепестковой 
системы по схеме Jerk 
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Таким образом были исследованы основные статистические 
характеристики псевдослучайных сигналов, формируемых 
многолепестковой системой с хаотической динамикой по схеме Jerk, 
выработаны инженерные рекомендации по выбору параметров базовой 
системы с динамическим хаосом. Полученные рекомендации могут быть 
использованы при оптимизации аппаратуры систем передачи информации 
на базе эффектов динамического хаоса с носителями информации, 
генерируемыми на основе схемы Jerk. 
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Перспективным способом передачи информации является 
применение хаотических сигналов [1]. Одним из широко применяемых 
способов обработки сигналов является корреляционная обработка. 
Особенности применения корреляционной обработки к хаотическим 
сигналам при воздействии шумов и помех исследованы недостаточно. 
